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Señores miembros del Jurado:  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejo a 
vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Factores  
que influyen en la sostenibilidad del servicio de agua potable según los usuarios en  la 
localidad de Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, Lima.”, realizado 
para obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente tesis tiene como finalidad Determinar el factor predominante que 
influye en la sostenibilidad del servicio de agua potable según los usuarios de la localidad 
de Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, Lima. El documento consta 
de los siguientes puntos :  
En el Punto I Introducción, se hace un repaso de diversas tesis y artículos científicos 
extranjeros y nacionales, sobre la sostenibilidad de los servicios de agua potable. 
En el Punto II Marco Metodológico,  se hace la descripción del mismo, dentro del cual se ha 
llevado a cabo este trabajo de investigación.  
En el Punto III Resultados, se analiza estadísticamente los resultados obtenidos de la 
recolección de datos, según los objetivos que guiaron la investigación.  
En el Punto IV Discusión,  se presenta el análisis de los resultados obtenidos.  
En el Punto V Conclusiones,  se exponen a las que se ha arribado en esta investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar el factor predominante que influye 
en la sostenibilidad del servicio de agua potable según los usuarios en la localidad de Tres 
Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, Lima 
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, con un alcance descriptivo transversal. La población 
estuvo constituida  por 99 usuarios del servicio de agua potable, y por ser pequeña se tomó 
toda la población para ser estudiada.  La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario. 
 
Del estudio se llegó a las siguientes conclusiones: (a) El factor predominante que 
influye en la sostenibilidad del servicio de agua potable según los usuarios en la localidad de 
Tres Estrellas, distrito de Aucallama, provincia de Huaral, Lima es el factor organización 
comunal (B = 2.545) presenta mayor coeficiente y por ende aporta más a la variable 
sostenibilidad del servicio de agua potable, cabe indicar que es un factor de riesgo; (b) El 
indicador cuota familiar (B = 2.578) presenta mayor coeficiente por lo que aporta más al factor 
cultura de pago en la sostenibilidad del servicio de agua potable, destacando así su 
predominancia; (c) El indicador gestión de la JASS (B = 1.819) presenta mayor coeficiente, 
indicando que aporta más al factor organización comunal en la sostenibilidad del servicio de 
agua potable.   Es decir, el indicador predominante dentro del factor organización comunal es 
Gestión de la JASS, el mismo que es un indicador de riesgo; (d) El indicador prohibiciones del 
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usuario (B = 5.834) presenta mayor coeficiente y por consiguiente aporta más al factor cultura 















This research aims to determine the predominant factor influencing the sustainability of 
drinking water services according to users in the town of Tres Estrellas, Aucallama district, 
province of Huaral, Lima. 
 
The methodology used corresponded to research with a quantitative approach, non- 
experimental design with a cross descriptive scope was applied. The survey population 
consisted of users of drinking water, which has been considered to homes that have indoor 
connection and its members, residents of the town of Tres Estrellas, being comprised of a total 
of 99 homes and sample consisted of 99 houses. The technique used was the survey. 
 
From the study, the following conclusions were reached: (a) The predominant factor 
influencing the sustainability of drinking water service according to users in the town of Tres 
Estrellas, Aucallama district, province of Huaral, Lima is the communal organization factor (B 
= 2.545) has a higher coefficient and therefore contributes more to the sustainability variable 
of the potable water service, it is possible to indicate that it is a risk factor; (b) The family 
share indicator (B = 2,578) has a higher coefficient, which contributes more to the culture 
factor of payment in the sustainability of the potable water service, thus highlighting its 
predominance; (c) The management indicator of the JASS (B = 1,819) has a higher 
coefficient, indicating that it contributes more to the communal organization factor in the 
sustainability of the potable water service. That is, the predominant indicator within the 
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communal organization factor is JASS Management, which is a risk indicator; (d) The user 
bans indicator (B = 5.834) has a higher coefficient and therefore contributes more to the water 
culture factor in the sustainability of the potable water service. Likewise, this indicator is risk 
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